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Núídero \ S 8 . Viernes 24 de Marzo \ño de I S T l . 
DE LA PROmCIA DE LEON. 
^áe suscribe i este, periódica en la Reducción, casa de loíé UOMÍAUB BCMHMN»,—calle de La Platería,. a.° 7,—á 50 reales semestre y HU el trimestre, 
pagados anticipados. I>ds uaUDCios1 se insertaráu a medio real líoea para los suscritores y uu real líaea para los que ao lo sean. -
luego que itis Sres. Alcaides y .Secretarios.reciban los números dnt Boletín 
'corresijoiidan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
enstumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número sii/uientfí^ • 
Los Secretarios cuidarán de consermr los Boletines coleccionados ordena-
damente para su enomdernacion que deberá cerificarse cada a/lo. 
PARTEJBFICIAL. 
: ' " GOBIERNO DE PROVINCIA . 
., i SECOION.-DE. F O M E N T O . — 1 . " ENSES'ANZA. 
' ' . . 1 ' Circular iiúra. 434, . ' ; ' 
.•. ¡ 0 0 haWéndo dodo. oumpl i in ien to los Av-uotamientos g u e a l f i n a l 
i «le.estk p i rcu lar .sa . e x p r e i i ú lo que les 'ordai ió por o t ra inser ta en 
. "¡I núi iv j ro de esto periódico, eurrespondlente a l d ia 2 de Enero ú l -
i t i n i u , .dii jaiido Be. r e m i t i r á la.. íunta p rov inc ia l de: pr imera easei lan-
,;•x,}.;}oii, doeumeutos CJUQ acredi ten haber procedido á la provisión de 
, las escuelas que respect ivamente se les sei iula, y cuyas propuestas 
:, 1<Í3 fueron remi t idas opor tunamente por la expresada Corporación 
lU'ovi i tc ia l , les.dóolaro incursos en la m u l t a do c incuenta pesetas 
co:i qus para esta fa l ta ,de uu npl imiento^ies conminé en la refer ida 
. c i r c u l a r , ordenándoles la l iaban efect iva en este Gobierno de pro-
:. v iuc i j i en .el improrogab le té rm ino , de ocho dias,,en e l papel, corres-
. poudiento, apercibidos nuevamentá, quo do no ver i f icar lo así. s in ot ro 
aviso,.pasaré los anteoedeutes a l Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia oor-
rt íspondiente, para que en. v is ta de su marcada desobediencia á los 
;. preceptos do la Au to r i dad superior, proceda á lo que haya l uga r én 
j i i s ü c i a uon arMgr lo .a l 'Üd j i f fo penal . León 20 de Manso de 1871- .— 
. i i l Gobernador, Alamel A m ó l a . 
• •  Escuelas cuyas propinstag se les iieiien remilidus 
: Aumlamii'iitos: • y IKI lian justificado su pVuvisiiin. 
Vi lMdeoanes. , 
l ias O mafias. . . .' '•, 
I d e m . . . . • • •; 
J/a Vega de Al tnanza. . 
3-a Veci l la . : . . . . 
ViUdópiélago. . . ' . . 
. I dem. . . . . 
A r m u n i a . . . -. . • 
'Ardon. . . . . '• . • 
Idem. . . . : . ••. • 
Coru l l on . . . . . :•. 
l i oñar 
•. ' i imtana y Congosto, 
' •a r ru fe . . . . . . . 
J . ü l u 
l 'ni 'amo do i S i l . . . . 
AJalj ideon. . . . . . . 
Bsmb ib r» . . : . . . 
I dom. . . . . . . . . 
V i l laqu i iambre. " . . . 
V.i ldei ' i ' . iy. . '. " . . . 
V i ígan i ian . , , . . . 
Uarrafe. . . . .A . • . 
Barr ios de Luna . . . . 
Toreno. . . . . . . . 
Cuadros 
Columbrianos 
San Esteban do Valdueza. 
Vegas del Condado. . . 
Va l le de Fh ib l l edo . . . 
Incomple ta de Val tu i l le .de Abajo^ 
: l d . de Sant iago de M o l i n i l l o . 
I d . dé las Omai las. 
• Id . de V i l la inor isca . 
- Id . de Campohennoso. . 
I d . de Valdopié lago. 
Id . !de Av iados. 
I d . de Trobajo del Cerecedo. 
• I d . de C i l lanueva . 
I d . de S. C ib r ian . ' i 
I d . de Paradela del R io . i 
I d . de Valdeeast i l lo . • ; • 
I d . do Torneros de Jamuz. 
I d . do V i l l averde de A r r i b a y do Abajo . 
I d . de Redipol los. 
I d . de Sta. Cruz del S i l . • 
I d deS ta . Mar ía y F o n t a n i l . 
I d . de V ina les . 
I d . do Losada. " 
I d . do Vü lanueva del A r b o l . 
I d . do Matanza. 
I d , de Armada . 
I d . de t>.- Fej iz, de-Tor io . . ^ ~ 
I d . de Coserá! ' ; 
I d . de S. L i b r a n . ' 
I d . do La Seca. 
I d . de l iu rcena del R i o . 
I d . de S. A d r i á n . 
I d . de Cast r i l lo de Porma. 
I d . de niüas de V a l l e , 
Establecimientos penales.—Sección 3 . ' 
Circular núm. 435. 
E l Sr . Alca lde de Rút i lo h a 
acudido á este Gobierno de p ro -
v inc ia , manifestando son muchos 
los Ayun tamien tos que se h a l l a n 
en desciibierto por varias can t i -
dades para los gastos de correc-
c ión del par t ido ; y como que t a n 
interesante- servic io no puede 
quedar por mas t ie inpo desaton-
dido, prevengo á los Sres. A l c a l -
des de los munic ip ios que com-
prende la s igu iente relación-, que 
si á té rm ino preciso de ocho dias 
á contar -de la inserc ión de la 
presente, no . ingresa en la Depo-
si tar ía . d e l . mismo las cant idades 
por que cáda.'mwapái'epe en des-
cubierto.serán cpmpel i i losa l pago 
por la v ia de, apremio, para lo 
cual qüeda í'acultUdó e l A l ca lde 
de ¡a cap i ta l de dicho p a r t i d o . 
León 23 :de: ÜrtKÓ'ite4 -1871.—El 
Gobernador, ¡lanitel Arr ió la . 
L is ta de los Ayuntamientos que 
se Italtan en descubierto del 
presupuesto de presos pcybres de 
• los aiios pasados, que en la lis-
ta se refieren, y las cantidades 
que a l iminjcn se detallan. 
< Eses. Mils. 
A y u n t a m i e n t o do Cis-
t i e r u a , ai lauda del "• 
año de 03. . .' ; . 0 1 » 
E l mismo, p r imer se-
mestre de adeuda. 71 553 
E l mismo adeuda de l 
año de G-i íi 03. . , 1-13 »• 
A y u n t á m i e n t o do Ra -
néelo, adeuda de l 155 
á CU ' . 26 700 
E l mismo adeuda de 
m ¡i li7 22 070 
E l mismo adeuda del 
Ü7 á 08 Gü 070 
E l mismo adeuda de l 
año económico de 
It iüS á tí».' . .. . 07 565 
A y u n t a m i e u t o d e L i i lo , . 
adeuda del a;lo eco-
nómico de 180(3 á 0 7 . 85 075 
E l mismo adeuda de l 
07 á Oó 85 075 
E l m ismo adeuda des-
de 1862 á 09. . . 86 0 5 
A y u n t a m i e n t o de Ve-
g a m i a n . adeuda de l 
año económico de 
1808 á 69. . . . 74 20O 
Voca de Hué rgano , 
adeuda del año eco-
nómico de 1867 á 68. 104 707 
Valdorrueda,adeuda de l 
año de 1808 á 09. . 91 242 
Pr ioro , adeuda del año 
de 1808 á 69. . . . 4 3 739 
Prada. adeuda de l año 
de 1808 á 69. . . 31 602 
Salomón, adeuda de l 
año de 1808 á 09. . 39 846 
Reyero, adeu la ú l t i m o 
semestre de l 09 ; ..... 09 400 
E l misino adeuda de l 
año de 1867 4 6» . - 33 222 
E l mismo adeuda del 
año de 1868 a 69. • . 33 603 
Buron;- adeuda ú l t i m o 
• semestre del año- de-
1807 a 08 . . . . 33 645 
Oseja de Sa jambre 
• : adeuda, de l año de-
1608 á 69. . . . 39 922 
Maraña, adeuda p r i m e r 
semestre- del. año de 
65 ii 66. . . . . 20 5 0 » 
E l mismo-del 66 á 67 
adeuda 19 43<i 
E l mismo adeuda de 
67 á 68 19 433 
E l mismo adeuda de l 
año de 08 a. 0 9 . - . 19 6 9 4 
Total. . .1 .329 965 
RiaSo y Marzo 15 do 1 8 7 1 . 
— E l Depositar io, José Diez. 
DE LOS A T O N T A H Í E N / r O S . 
A ku ld ia cons titucional de 
Donar. 
Se Iw l l i vacante la Í S e c r e h -
ría de este iVyun t iume i i lo , d o -
tada con. e l sueldo anua l d e 
seiscientas- ve in t i c inco pesetas, 
pagadas- por t r imestres venc idos 
de los f o n d o * mun ic ipa les . 
Los asp i ran tes d i r i g i r á n sus 
sol ic i tudes documentadas á esta 
Alca ld ía d e n t r o de l t é r m i n o de 
15 f i las, .i con ta r desde 1H i nser -
c ión en ei Bolet in o f ic ia l de la 
p rov inc ia , pasados los cuales se 
proveerá con a r reg lo ñ la l ey . 
Boñnr 12 de Marzo de 1 8 7 1 . 
— l i l A lca lde , C l r iacu Alonso 
Val le jo . ' 
Alailtt ia popular de Hospital de 
Ortigo. 
Sin du l a , p o r consecuencia 
do las idecciones de Diputados 
IVov iuc i ides , u Cortes e l e . no 
l ian (Oiicurrido los c o u l n l i u -
^•ullte^ «n este d i s t r i t o á p r o -
bonlar sus relaciones do al ias ¡¡ 
l ia jas, i o n i o se les prev ino cu 
el Bo le l in üficic.l n ú m . 175 de 
17 de F e b r e r o p r ó x i m o pasado, 
l 'o r ú l l iu ia vez se les convoca 
para que lo y r i í i q u o u en lus 
dias 2i) y s iguieules de l ac lua l , 
Imsia 1 . " de A b r i l inc lusive del 
présenle a ñ u ; pues de no v e r l -
l icai ' lo en d i cho .p lazo , les pa-
ra ra ei per ju ic io cousignienie. 
l l osp i ia l de Orv i j j o .Marzo 
l o de 1 8 7 1 . - l i l A lca lde , M i -
«uól Do i i i inguez. 
pues pasado d icho t é r m i n o no 
serán a d m i t i d a s y la Junta c o n -
t i nua rá sus t raba jos pop los d a -
l.os a d q u i r i d o s . Calzada ^ 6 de 
Feb re ro de 1 8 7 1 — Manue l H e r -
Alcahlia consíitmional de 
Ardon. 
1). BitriKiriliiut Alvitruz, Alc i l i lc popu* 
¡iir del Ayuiilamiunlo du ,Vi'(l»ii 
l l ago saber : que l e n i i i m u l o 
el repa r l im ieu lo de l con l i i i ge i i -
te ini i i i ! ' , ipal y p i o v i n r i i d . se 
señala el l é r i n i no do cinuo días 
para que las personas c o n l r i -
Imyentes que se crean ag ra -
viadas presenle i i sus ree la ina-
ciones denl i 'o i le l expresado 
p lazo, pues I ra - icuri ' i lo este se 
p m c e d e r i u i m e d i u t i . i u i i l e á su 
cobranza . 
Hado en A r d o n ii qu ince de 
Marzo de m i l ocboc ien los seten-
ta v u n o . — H ' j r n a r d i u o A lvarez . 
Akuld ia cimslilucional de 
Calzada. 
Para que la Jun ta per ic ia l de 
este .Municipio pueda procceder 
con «c ier lo a la rectü icac iou d e l 
nm i l l a ruu i im i t ü qne ba de servil-
de base para la der rama de la 
con t r ibuc ión ' de inmuebles, c u l -
t ivo y ganadería en el p róx imo 
año económico de 1871 al 7 2 , 
se previene á lodos los p rop ie -
tar ios i'ii cs ied is t r i to así vecinos 
c o m o forasteros, presenten en 
la Secretaría de este A y u n l a -
n i ieu to en el t é rm ino de qu ince 
d ias contados desde la inserc ión 
de l anunc io en el Bo le t in o f i c ia l , 
relaciones de las a l teraciones 
ocur r idas en su r iqueza con a r -
reg lo á las órdenes vigent-.-s, 
Alcaldía constitucional de 
liioscco de Tapia. 
Para que la Junta per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda f o r -
m a r con r e g u l a r i d a d y exac t i tud 
el cuaderno de la r iqueza l e r r i -
t o i i a l , sobre ci iya base ha de t e -
ner l uga r el l e p a r l i m l e n t o de la 
con t r i buc ión te r r i t o r i a l en el 
presente año económico de 1871 
á 7 2 , so p rov iene á todas las 
personas qne posean bienes d e n -
t ro de su rad io ó d i s t i i t o , p r e -
senten las relaciones de las r e -
lac iones de lasnl tus ó bajas que 
haya su f r ido su fincabiddad ¡i la 
Junta instalada en este pun to , 
d e n t r o de l t é r m i n o de quince 
d ias á con ta r desde la pub l i ca -
c ión de l presente anunc io en el 
Bo le l in o l ic ia l de la p rov inc ia ; 
pues pasado sin ve r i f i ca r l o , les 
pa ra rá el pe r ju i c io consiguiente. 
Rioseeo de Tap ia 15 de F e -
b re ro de 1 8 7 1 . — E l A lca lde , 
Is idoro Zup ico . 
Alcaldía constitucional de 
L a ñobla. 
Pura que la Junta per ic ia l de 
este A y u h l a m i e n l o pueda p roce -
der con ac ier to y opor tun idad á 
la rect i f icac ión de l am i l l a ramien -
lo , que ha de serv i r de base pa-
ra la d i s t r i buc ión de inmuebles, 
cu l t i vo y ganadería del presen-
te año e.-onómico de 1871 a l 
1 8 7 2 , se prev iene .i todos los 
qne posean algunas de las e x -
presadas r iquezas en este d i s l r i -
l u , así vecinos como forasteros, 
presenten en la Ser-retaría de 
este umi i i c ip io sus respeclivus 
relaciones con las al teraciones 
de altas o bajas que la r i -
queza haya su f r i do , en el p re -
ciso té rm ino de 15 dius c o n -
tados desde l i \ inserc ión de este 
a in i i ic io en el Bo le l in ol ic i fd de 
la Prov inc ia , pues pasado d icho 
l é ru i i no no se o i rán tales recia • 
mac iunes, y se le figurará á c a -
da con t r ibuyen t i ! la misma r i -
queza que ' f igura en el ú l t i m o 
r e p a r t o . 
La I tob la 25 de Febrero de 
1 8 7 1 . — I s i d r o V iñue lu . 
Alcaldía conslitnciomil de 
Mantilla de las Muías. 
Por la Junta repa r t i do ra de l 
cont ingente p rov inc ia l y m u n i c i -
pa l del cor r ien te año económico 
de 1870 á 1871 se hal la u l t i -
mado e l repar t im ien to al efecto, 
y expuesto al púb l ico p o r e l t é r -
m i n o de 15 dias á con tar des -
de la fecha de este anunc io en 
el Bolet in of ic ia l de la p rov i nc i a ; 
lo que se hace saber á todos los 
vecinos de este mun ic ip io y ha -
cendados forasteros inc lu idos en 
d i cho repar t im ien to para que en 
el re fe r ido , plazo presenten las 
rec lamaciones que crean , jus tas, 
pues pasado no les serán oidas-
Mansi l la de las Muías - 0 de 
F e b r e r o de 1 8 7 1 . — E l A lca lde , 
E u g e n i o García. 
Alcaldía conslitiicional de 
Cistierna. 
Para que la Junta pe r i c i a l 
de este Ayun tamien to pueda 
proceder cmi acier to á la r e c -
t i f icación de l am i l l u ran i i en to 
que ha de serv i r de base p a -
ra la d e r r a m a de ta c o n t r i b u -
c ión de inmueb les , cu l t ivo y 
ganadería en el p róx imo año 
económico de 1871 al 7 2 , se 
previene á todos los p r o p i e t a -
r ios en este d is t r i to asi vecinos 
como forasleros, presenten en la 
Secretar ia de este A y u n t a m i e n -
t o , den t ro u e . l ü d ias, después de 
la inserc ión de este anuncio en 
el .Boletín of ic ia l , relaciones do 
l i i a l terac ión que haya suf r ido su 
r iqueza, <-oii arreglo á i ns l r uc -
CÍOH, a d v i n i e n d o que p a s a í o d i -
cho l énn inó sin .ver i f i car lo no 
s e n n a d i n i l i ;as, parándoles el 
per ju ic io consiguiente 
Cist ierna 2.S de Febrera do 
1 8 7 i , — F l A lca lde, Uair .on - a u -
chez. 
Alcaldía conslilucional de 
Vetiuqucmadu. 
Dispuesta la Junta per ic ia l 
de este Ayu i ta in ieu toá proceder 
u la rec l i l icac ion del a m i l l a r n -
mie i i to que ha de serv i r de base 
al repar t im ien to de la c o n t r i b u -
c ión te r r i to r ia l de l año de 1871 
á 1872 . se previene a todos los 
cont r ibuyentes , vecinos y foras-
toers que posean fincas de c u a l -
quiera clase sujetas á este m u -
n ic ip io , dén relaciones de las a l -
tas ó bajas que baya sufr ido su 
r iqueza en el té rmino de ipi ince 
d i i s e n la Secretaría del A y u u l a -
miento desde que el presentí; se 
inserte en ei Bo le t in o t ic ia l . pues 
pasado sin ver i f i car lo , lo Ju da 
obra rá según sus dalos y les pa -
rará lodo per ju ic io . Vegaque-
mada 5 de Marzo de 1 8 7 1 . — 
Juan M . Rob les . 
c ion de l am i l l a ram ion to qüe ha 
de serv i r de base para la d e r -
r a m a de la con t r i buc ión de i n -
muebles cu l t i vo y ganader ía en 
e l p róx imo año económico de 
1871 a l 72, se prev iene á todos 
lo.s prop ie tar ios de este d i s t r i t o , 
así vecinos como forasteros-, 
presenten en la Secretaría de l 
Ayun tam ien to d e n t r o de l t é r m i -
no de quince dias á con ta r des -
de la inserc ión de este anunc io 
en el Bo le l i n of ic ia l de la p ro 
v inc ia . relacioi ies de la a l t e r a -
c ión que hay i su f r ido su r i q u e -
za, adver t í i o s , que no se a d m i t i -
rá n inguna si e l documento que 
la produzca n o se hal la reg is -
t rado en el de la p rop iedad de l 
p a r t i d o , y de que pasado d i cho 
l é r m i n o no serán a d m i l i d a s n i 
o idas, parándoles de cons igu ien-
te, conforme ó i ns t rucc ión , el 
per ju ic io que haya l uga r . 
Valdepolo - í de Marzo de 
1 8 7 1 . — E l A lca lde , Ba r lo lomé 
L ó p e z . — P. A. I>. A . - E l Sec re -
t a r i o , Francisco Ferseras. 
Alcaldía consliturional de 
t'Olo y A m i o . 
Para que la Junta per ic ia l 
de este mun ic ip io , pueda p r a c -
t i ca r con el mayo r ac ier to y 
opo r t un idad la rect i f icación de l 
a m i l l a r a m i e n t o , que ha de ser-
v i r de base para repa r t i r la 
con t r i buc ión de inmueb les , un i -
t ivo y ganadería del p r ó x i m o 
año económico de 1871 al 7 ¡, 
se prev iene á todos, ó i n l m i n i s -
t ren a lguna de las espresndas 
riquezas en este d is t r i to m u n i -
c ipa l , así vecinos como foru«-
teros, presenten sus relaciones 
en la Sec re ta r i ado este A y u n t a -
m ien to , den t ro del i i n p r o r o g a -
ble té rm ino de 15 dias contados 
desde la inserción de este a n u n -
c io en el Bo le l in o l ic ia l de lu 
p r o v i n c i a , adv i r t í endo , q u j el 
que no lo h ic iere ó fal ten á la 
v e r d a d , i ucu r r i nu i en las m u l -
tas, que marcan el a r t . 2 1 de l 
Uea l 'dec re to de 2o de Muyo de 
1845, y les pararán cuan to * 
per ju ic ios haya- l ugar . 
.Soto v Ai-uto 7 de .Marzo de 
1 8 7 1 . — E l A lca lde , Tomás l i o -
Ida . 
.4/cflí(/iu ronsí id ic ionaí de 
Valdepolo. 
Para que la j u n t a per ic ia l de 
este Ayun tamien to pueda p r o -
ceder con acier to ¡i la rec t i l i cu-
Alcahlia conslilucional de 
Yillarejo. 
Para que la j u n t a per ic ia l de 
este Ayun tamien to pueda p r o -
ceder con acier to y o p o r t u n i d a d 
á la rect i f icación de l a m i l l a r a -
miento que ha de serv i r de base 
al repar t im ien to de l a c o n t r i -
bución t - r r i l o r i u l en el p r ó x i m o 
año económico de 1871 á 1 8 7 2 , 
se previene á todos los que p o -
sean en este Ayun la tu ieu to r i -
qtiez.-i e o i i l r i l m l i v a , asi vecinos 
• cu inü Ibrasloros, presenten en la 
Sucrc lur ia (le este A y i u i t a m i C n -
tn sus respectivüs relaciones, r o n 
las al lu i 'acicnes que sus r iquezas 
l iuyan su f r i do , e n e i t e r m i n o de 
oc i io i l i as desde la inserc icn 
de l j i rcsente anuncio en el 15o-
h ' l i n o l ic ia l de la p rov inc ia , pues 
j iasado d ic l io plazo no s e r m 
c idos y lus parará el per ju ic io 
«pie l iaya lugar . 
V i l l a r r j o 7 (le .Marzo de 
1 8 7 1 . - l i í A lca lde. Mateo F u e r -
tes. 
IMS l.tjS JUZGADOS. 
¡>. Francisco i l i imn. Juez nwni-
CÍ¡HII ile esta ciwlail do León, 
cu l'uiteionps de primera instan-
cia ilc-tu misma y su partido, 
pnr enfermedad del propieta-
rio. 
I or «1 presento, c i to y IJamo 
á la pí isona ó pmsona-i á quienes 
l i a y a faltado los etectos- que se 
¡uiutar .m al f i na l , paraquese pre-
H o n t i i n •MI este m i .luzgailo á re-
vmwiMH-lo-i y p r e s t a r dsclnraeiou 
ou la causa que estoy i n s t r u y e n -
do cont ra Enr iquo y A l ' i j aml ro 
Jíucila, naturalus de Santervás 
de Ua'nipos, por haberles sido 
¡ iprclunididus los referidos ofee-
' tos . Dado en r^eon á once de Mar-
zo i le m i l oohocientos setenta y 
i i n i i . — I 'ur su mandado, M a r t i n 
Lo ienzana. 
Efectos aprehendidos. 
Suis platas de piedra blancos 
y s in dibujo a lguno . 
Un vaso de c r i s ta l , de cabida 
di : medio cua r t i l l o . 
Una botel la de cr is ta l verde 
con su tapón de corcho, su cabi -
da cuar t i l l o y medio. 
Una alcuza de hoja de la ta 
con tapadera de lo mismo, f onna i i -
du esta una a rgo l l i t a . 
Un poro! ó calder i l lo de me-
t a l blanco nuevo. 
riiote l laves pequeilas, de hier-
r o las sois, y de meta l amar i l l o 
l a ot ra. 
Una serv i l le ta de h i l o s in 
. marca. 
Un saco ó fardo de estopa cu 
regu la r estado. 
Ut ro remendado con las mar -
cas de 7 y S7. 
(Jiro saco viejo de estopa s in 
marea. 
o t r o también de estopa en 
regu lar estado. 
Un caobo de j a m ó n , de peso 
como doce l ibras, y t p peda-
zos de' tocino de poso como de 
Jibra v media. 
D. ¡laimuiulo de las Vallinas, 
primer .' lente del Juzgado 
mnmcipu* j esta ciudad, en 
funeiones de primera instancia 
de la misma y su partido pnr 
enfermedad del propietario. 
Por el presente encargo a los 
Sres. A lca l les, . lu 'c-. 'S.municipa-
ies y demiís persoifcis ;í rprisnos 
esté encomendada la a d m i n i s t r a -
ción de j us t i c i a , procedan ¡i ¡ ivo-
r i gua r el paradero de los efectos 
que se anotarán al f i na l , ios cua-
les ft iorpn robados de la ig les ia 
del pueblo de Valdesate e l d ia 
20 de f eb re ro ú l t i m o , pon iéndo-
les caso do ser habidos eon la 
persona ó personas en cuyo poder 
se encuentren á disposición do 
este Juzgado para.hacer lo a l de ' 
Uoa. donde se ins t ruye causa c r i -
m i n a l de olicio con t a l mo t i vo , 
Dado en León á 21 de Marzo 
de 1871.—rtaumindo do las Va-
l l i nas .—l ' o r mandado de S. S., 
An ton io García (Jcon. 
S.'ñis ilií los i'ii'dos i'nb.i.lus. 
Un copón do p la ta , l iso, eon 
con una cruz a l remate, de dos 
onzas de poso. Una caja do p la ta , 
de admin is t ra r , con una cruz en 
su tapa, esta senci l la , do unas 
dos onzas de peso. Un cáliz de 
p la ta, con su patena, senc i l lo , de 
unas diez y seis onzas de peso. Un 
incensario (le p la ta , l iso"con en-
rejado y cadenas, de unas diez y 
seis onzas de peso. Una naveta 
de plata consu cuchar i l l a , de unas 
ocho onzas de peso. Unas v inage-
ras con tapa y p l a t i l l o , lisas, de 
p laqué. 
KupüS lobadas. 
Diez albas de h i lo de las cua-
les, las tres buenas y las demás 
en mediano estado de uso o rd ina 
r io . y una de aquellas con encaje ' 
de met ro de aucho y las demás 
ord inar io . .Siete sabani l las t a m -
bién de hi lo y a lgodón, en t re las 
que había una con encaje, de un 
met ro de ancho y cuatro do lar-
g o , teniendo en su centro d ibu 
jado un cordero del cual pendían 
siete rayos á manera de fuente, 
sostenido un cordero con los án-
geles, con un letrero quo decía 
«ecce agnus Dei» y las otras co-
munes, s in seíial par t i cu la r , en 
buen estado. Tres sobrepell ices, 
dos de ellas buenas y o t ra usada, 
de lu to , de lasque una c ía nueva, 
teniendo esta las iniciales d e S . N . 
marcadas con hi lo encarnado, Y 
seis amitos de hi lo en estado re-
gu la r , uno de ellos con una c in -
ta azul de seda y los demás s in 
seíial a l guna especial. 
Hago saber: que para hacer 
efect ivas ¡as responsabilidades 
pecuniarias impuestas á Manuel 
Uobles Florez, vecino de Navate-
je ra . en causa c r im ina l que se le 
l'ormb, sobre lesiones graves cau-
sadas á su eon vecino Gregor io 
l ' lorez Robles, se sacan á púb l ica 
subasta las fincas que le fueron 
embargadas, que con su tasación 
son las siguientes: 
1 . ' Un prado, té rm ino de Na-
vatejera. á do l laman reopeme-
dianá, de cabida de 8 celemines-
l l n l a O . con prado de la cap i l la . 
-M. prado de Krancisco Méndez, 
1'. con capi l la . N". prado de Fran 
cisco Fernandez, vecino da Nava, 
tasado en 4110 reales. 
3— 
2. ' Otro prado en dicho i ó r -
mino y s i t io do! c i r d e n a l . de ca-
bu la de li celemines, l inda O. 
¡irado de doña Francisca B i l l e s -
tc/os, de esta c iudad. M. reguero 
¿le concejo, l*. prado de Basil io 
l ia lbuona, vecino de Nava y N . 
t ierras de Loronzana, tasado c u 
250 reales. 
3. " Un prado y t i e r ra en d i -
cho t é rm ino y si t io de las prado-
ras, de cabida de 1 homi l ías, 
secano, l i nda 0 . y M. con t ie r ra 
del foro, 1 ' . pradera de Lorenzo 
Méndez y Teodoro Blanco, -V. con 
t ierras de Lorenzo Méndez de la 
misma vec indad, tasado en 800 
reales. 
4 . ' Ot ra t ie r ra en dicho tér-
m ino á do l l aman las ambius de 
V i l lamoros, t r i g a l , secana, de 
cabida de 4 ceiemines, l inda O. 
con reguero do las nav i l las , X . 
t ie r ra de Lorenzo Diez, veci i ig 
de Nava, I ' . oras de V i l l amoros . 
tasada en -150 rs. 
o." Ot ra á lus tesoros, t é r m i -
no de V i l l amoros , ' centena l , so-
cana, do cabida do una hemina , 
l i nda P. y M. t ierras de Pablo 
A lvarez , vecino do Vi l laobispo, 
O. y N . se i gno ra , tasada en 150 
reales. 
O," O t ra á los barr ia les de 
V i l lamoros, t r i g a l , de cabida de 
una hemina . l i nda O. P., y N . 
con r io Uaudal , M. con t ierras 
no An ton io A lvarez , vecino do 
V i l laob ispo. tasada en 2ll0 reales. 
• - L o que se anuncia a l púb l i co 
para que las personas que deseen 
inlcresarso du Ja ad jud icac ión de 
dichos bienes, acudan el (lia 1!) 
de A b r i l p róx imo y hora de las 
doce de su mai iana á la sala de 
Audienc ia de este Juzgado, ó 
pueblo de Navate je ra , donde s i -
mu l táneamente se celebra el re-
mate , ante el Juzgado mun ic ipa l 
de V i l laqu i la iubre . 
Dado en León á 20 de Marzo 
de 1«71.—lüaimundo do las Va-
l l i nas .—l 'o r mandado do S. S, 
Pedro de la Cruz H ida lgo . 
D. Martin Lorenzana, Escribano 
del Juznado de primera instan 
eia de esla ciudad de León y su 
partido. 
Cert i f ico y doy fé: Que en el 
espediente cío que se hará m e n -
c ión , ha recaído la s igu iente 
Sentencia. En la c iudad de 
León a diez y ocho de Marzo de 
m i l ochocientos setenta y uno, el 
Licenciado D. Raimundo de las 
Va l l inas , p r imer suplente del 
Juzgado mun ic ipa l de la misma 
en funciones de p r imera ins tan-
cia, por enfermedad del propieta-
r io, habiendo visto este espedien-
te y 
'Resul tando: que D. Fermín 
Boada, vecino de esta c iudad, por 
medio dtd Procurador de oste 
Juzgado D. C ipr iano García, acu-
did con escr i to, sol ic i tando in fo r -
mación para acred i tar que era 
pobre, y que se le declarara ta l 
para en dicho concepio l i t i g a r 
con D. Pedro Maria H ida lgo su 
convecino, el Director do la casa 
Hospicio y Promotor fiscal sobre 
mojor derecho a los bienes que-
dados por fa l lec imiento intestado 
de D.' Maria Bal tasara Fernandez, 
esposa que fué del ü . F e r m í n . 
Resul tando: que admi t i da la 
pet ic ión y confer ido traslado a 
los dcmai idados, solo lo evacuó 
el Promotor fiscal, habiéndose 
seguido el espediente en rebeldía 
del Director de la casa Hospicio 
y D. Pedro Maria H ida lgo con los 
estrados del T r i b u n a l , y 
Considerando: que de la i n 
f o r i m c i o n dada por la par te do 
D. Fe rm in i ioada se acredi ta 
c i imp l id .unente que este no po i -
cibe sueldo ni pensión a lguna , y 
que aun cuando «joi'za el ol ic io do 
p in to r , sus ut i l idades no a lean-
rzan ni con mucho á cubr i r el do-
blo j o r n a l do un bracero en esta 
local idad y 
Considerando: que según apa-
rece de la cer f i f icaeion oqiedida 
por la Jun ta do evaluac ión, el 
J . Fe rm in no aparece compren-
dido en las matr icu las do subsidio 
indus t r ia l ; visto lo que se dispone 
en los art ículos ciento OOÍIQUU y 
uno, c iento ochenta y dos y c ien-
to noven ta y ocho de la ley d i 
l í n ju ic iamien to c i v i l , el Sr. Ju •/, 
por anto mí Hscribano d i jo : Do-
bla declarar y declaraba al don 
Fermín Boada pobre para l i t i g a r 
con t ra D. Pedro Maria H ida lgo , 
el Di rector de la casa 11 ispieio y 
Promotor l iscalsobre reclamación 
de los bienes quedados por doña 
Mar ia Baltasara Fornaudoz. o lo r 
gándole los beneficios que conce-
do el c i tado a r t i c i i l u ochenl . i y 
uno do la ley de l i n ju ie iam l i i n to 
c i v i l sin per ju ic io do lo que se 
dispone en el a r t i cu lo noventa y 
ocho, c iento noventa y nueve 
y doscientos de la inisina: quo 
esta sentencia so publ ique en el 
Bolet ín ol ic ial de la p rov inc ia á 
cuyo efecto se re in i ta tost i iuo iun 
al Sr. Gobernador c i v i l . Asi lo 
pronuncia, manda y f i r m a su so-
i ior ia de quo yo lüscribano doy 
fé .—Raimundo de las Va l l i nas .— 
Ante m i , M a r t i n Lorenzana. 
Conviene l i te ra lmente con su 
o r ig ina l que queda en m i poder 
á que me remi to . Y en c u m p l i -
mieuto de lo que se previene en 
la sentencia inser ta, pongo el 
presente test imonio que s igno y 
l i rmo en León á diez y ocho de 
Marzo de m i l ochocientos setenta 
y u n o . — M a r t i n Lorenzana. 
0 . P t í r i c i o Caño». Secretario del 
Juzgado municipal de Acevcdo. 
Cert i f ico: que por D. M i g u e l 
L a b i n , de esta vec indad, se p ro -
movió ju ic io v e r b i l contra Pedro 
Prieto, vecino de Escaro, en recla-
macioii de c iento ve in t ic inco pe-
setas, cuya sentencia proounc ia-
da en rebeldía d-jeste, dice
Sen ienc in . E n Aoavoilo ú ve in -
t is ie le de Febi'ero do rail ocho 
c ientos setenta y uno, el sefior 
T). Juan J lnnue l Cnnido. Juez mu-
n i c ipa l de este d is t r i to , habien-
do visto e l j u i c io que antece-
de, y 
Resul tando: que M igue lT iab in , 
de esta vecindad, reolama « ion-
io •veinticinco nesetas, de Podro 
Pr ie to vecino de Kscaro, proco-
ilentes de una yegua que la l ia 
vend idoa l f iado, según consta do 
ob l igac ión que en el acto pre-
senta. 
Resul tando: que c i tada la de-
manda en fo rma no l ia eompavo-
«¡do, n i manifestado j u s t a causa 
para no hacer lo. 
Considerando: que el .ac to r 
j i robó b ien y cump l idamente su 
demanda por medio de una ob l iga-
c ión p r i vada f i rmada por e l Pedro 
Pr ie to y dos test igos: 
F a l l a : que debia do condenar 
y condenaba a l demandado á que 
en el t é r m i n o de qu in to d ia de 
como este proveído cause ejecu-
c ión , pague a l demandanta la 
can t i dad que reelaina con las cos-
tas y gastos del j u i c i o , no t i f i que-
se esta sentencia en los estrados 
del Juzgado eon avreglo á la l e y , 
«o v i r t u d de la rebeldía del de-
mandado , j ' so publ ique ademíís, 
sogun está prevenido en el a r t i -
culo 1190 de la ley de E ju i c i a -
míen to c i v i l en su p r imer pár-
m f o . Pues así por esta su senten-
cia de f i n i t i vamen te j uzgando y 
en rebeldía del demandado, lo de-
c lard mandó y firma dicho señor 
J i n z , de qnecer t i í i eo .—Juan Ma-
nue l Casado.—Patr ic io Cañón. 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo m a n -
dado por el esprosado Sr. Juez, do 
con fo rm idad con la l ey , espido 
]a presente para que se pub l ique 
IMI e l Bo le t ín oficial de esta p ro -
v i nc i a , con el V.* B." do i señor 
Juez en Acebedo once do Marzo 
do m i l nehocíeutos setenta y uno. 
= V." ] j . ' = . I u a n Manuel Casado. 
= Patr ic io Canon. 
I> Nieunor fíojitn Cuballero, Juez 
ila ¡irimera inslanciu de esta 
i'illa y s i * parli i lo. 
Por el pr .Monte p r imer odic-
t o , c i to . Il.-uny y emplazo á lrer-
staiulo Peña (a) f o r u a l i d i i i , y S a l -
vador Peña, trabajadores do las 
m inas de B i m i o l o y Va l ió , para 
i[i!': en el tó rmino '!»:• t re in ta dins 
a con ta r desde la inserción del 
-eul ' i en l a G a c e t i d e l Uobier . 
i i c compai'ez.'.an oa ';sti¡ . luzga-
(i'i y Uiei- ibania (le! que re f r en , 
da á prestar declaración indaga , 
l o r i a ".a I'^ U-M, c r i m i n a l que con 
t r a los nusmos me ha l lo i n s t r u -
y e n d o sobro robo con i n t i m i d a -
c i ón , pues de no hacerlo so los 
deeiarará rebeldes y con tuma-
ces, y les parará el perjuicio que 
i i a v a l u g a r . 
Dado en Cervera á siete do 
l l a r z o de m i ! ochocientos seten-
ta y uno ,—Xiuano r Rojas.—Poi 
su mandado, Marcos Gómez I n -
guanzo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Distrito Unibersilario ile Oviedo. 
Min is ter io do F o m e n t o . — D i -
rección gene ra l de Ins t rucc ión 
púb l i ca .— Saha l la vacante 011 el 
I ns t i t u to de Gerona, una cáte-
dra de L a t í n y caste l lano, dota-
da con o l sueldo anua l de tres 
m i l pesetas, la cual ha de pro-
veerse por concurso con ar reg lo 
á lo dispuesto en ol a r t . 1 . ' del 
decreto de 4 de Ju l io ú l t i m o . 
Lo que se anunc ia a l púb l ico 
conforme á lo provenido en el 
a r t . 2." de dicho decreto y en 
e l 47 del reg lamen to de 15 do 
Enero de 1870, ¡i f in de quo los 
catedrát icos do la misma asigna-
tu ra de los demás I ns t i t u tos of i -
ciales de la Nación que deseen 
ser trasladados á e l l a , y lasque 
ostén comprendidos en el a r t . 177 
do la ley de i) de Set iembre de 
l t í57 ó se ha l len excedentes, 
puedan so l ic i ta r la en e l plazo 
improvogable do 20 dias. á con-
tar dosde la pub l icac ión de esté 
anuncio en la Gaceta . 
Solo podrán aspirar á d icha 
cátedra los profesores que des 
empeñen ó hayan desempeñado 
en propiedad y por oposición o t ra 
de i gua l categoría, y t e n g a n e l 
t i t u l o de Licenciado en la fa-
cu l tad de Filosofía y Le t ras . 
Los catedrát icos en act ivo 
servicio elevarán sus sol ic i tudes 
á esta Dirección gonera l por 
conduelo del Gel'e de la escuela 
en que s i rvan y los quo no estén 
en e l ejercicio de la enseiiauza 
lo harán ta.-ubíeu á este cent ro 
d i rect ivo por conducto, del Gel'o 
do establecimiento donde hub ie-
sen servido l i l t i m a m e n l o . 
Según lo dispuesto en el 
a r t . 47 del expresado reg lamen-
to antes c i tado, esto anuncio de-
berá publicarse en los Bolet ines 
oficiales do ¡as prov inc ias: lo 
cual so adv ier te para que las A u -
toridades respectivas d ispongan 
que asi se ver i f ique s in mas « v i -
so que el presente. Madr id i¡& de 
Febrero de 1871. = l i l Di rector 
gonera l . Juan V a l o r a . = K - i copia. 
= E 1 l íeetur, León Salmean. 
4 -
ro de iS7(?. A Rn de quo los ca-
tedrátíeoí, d,'. la misma asigna-
t u r a de, los tleinás Ins t i t u tos o f i -
ciales de hi Nación quo deseen sei 
t rasladados á e l la , y los -qué' fe-
t é n comprendidos en el a r t . 177 
dfi la ley de !) de Setiembre de 
1857 ó so ha l len escedentos, pue-
dan so l ic i ta r la en el plazo impro -
rogablo de 20 dias á contar desdo 
la publ icación do este anuncio en 
la (¡acota. 
Sólo podrán aspirar á d icha 
cátedra lo» profesores quo des-
empeñen ó hayan desempeñado 
en propiedad, y por oposición 
o t ra do i gua l categoría y ten-
g i i u el t í tu lo de Licenciado en la 
facu l tad de ciencias. 
Los catedrát icos en act ivo ser-
v ic io e levarán su¡¡ sol ici tudes á la 
Dirooeiou genera l por conducto 
del Gete do la escuela on quo sir-
van y los quo no estén en el ejer-
cicio de la enseñanza lo h a i á n 
tamb ién á este centro d i rec t ivo 
por conducto del Gel'e de l esta-
b lec imiento donde hubieren ser-
v ido ú l t imamen te . 
Según lo dispuesto on ol ar-
t icu lo 47 .de l reg lamento an -
tes c i tado, esto anuncio dobe 
publicarse en los Boletines of i -
ciales de las prov inc ias: lo cual 
se adv ier te para quo las Au to r i -
dades respectivas d ispongan quu 
asi se ver i f ique desdá luego s in 
mas aviso que ol presente. 
Madr id '24 de Febrero de 1871. 
— H l Di rector genera l . Juan Va-
lera, —lis cop ia .—Kl Uootor, León 
Sa lmean. 
Min is ter io de Fomen to .—Di 
rec.c.ion genera l de Ins t rucc ión 
pública.—á<¡ üal la vacanlo on el 
i n s t i t u t o de Málaga, una cáte-
dra de Matemát icas, dotada con 
IMI suelda anual de tros m i l pe-
seta.-!, la c nal ha de proveerse 
por concurro con ar reg lo á lo dis-
puesto en ol a r t . 1 . " del decreto 
de -í do Jul io ú l t i m o . 
Lo que se anuncia a l públ ico 
conturmo á lo prevenido en el 
a r t . 2 . ' de dicho decreto y en el 
47 del reg lamento de 15 de l iue-
Mini-storio de Fomento.—!1¡-
recoion gmiera l de I i is t r i io inon 
púb iea.—Se ha l la vacante en el 
I n s t i t u t o do Granada la cátedra 
de l ie lór ica y Poética, dotada con 
ol sueldo anual d i 3.00:1 pesetas, 
la cual ha de proveerse por con-
curso con ari ' i íg io ¡i lo dispuesto 
en el a r t . I." del decreto do 4 de 
Ju l io ú l t i m o . 
Lo quo se anuncia a l púb l ico , 
conforni ' i á lo provenido on ol 
a r t . 2.' de dicho decreto y en el 
47 del l íeg lamento de 15 do 
Enero do 187(1, á fin do quo los 
catedráticos do la misma asigna 
tu ra do los domas Ins t i tu tos of i -
ciales Je la Nación que deseen 
ser trasladados á el la y los que 
estén comprendidos en el a r t . 177 
de la ley de 0 de Set iembre de 
1857 ó so ha l len excode.ites pue-
dan so l ic i tar la en el plazo impro -
rogable do 20 días i contar des-
de~hi publ icac ión de este anuncio 
en la Gaceta. 
Solo podrán aspirar á dicha 
cátedra los profesores quo des 
empeñen ó hayan desempeñado 
en propiedad y por oposición ot ra 
de i g u a l categoría y tengan el 
t i t u l o de Licenciado en ta facul -
tad de Filosofía y Let ras . 
Los catedrát icos en act ivo 
servicio e levarán sus solicitudes 
a la Dirección genera l por con-
ducto del' gefé de la- Escuela e u 
que s i rvan, , y los que no estén 
en el ejercicio do la enseñanza l o 
harán también a este centro d i -
rec t ivo por conducto del gefe de! 
Estab lec imiento donde hub ie ren 
serv ido ú l t i m a m e n t e . 
Según lo dispuesto en el ar-
t icu lo 47 dol reg lamento antes 
c i tado, esto anuncio debe pub l i -
carse cu los Bo'et ines oficiales di; 
las provinc ias: lo cual sa advier-
te para que las Autor idades res-
pect ivas d ispongan quo así se 
ver i f ique desde luego s in m i s 
aviso que el presente. 
Madr id 24 de Febrero de 1871 . 
— E l Director genera l , Juan V a -
le ra .—l is cop ia .—El Rector, Loort 
Sa lmean. 
LOTKHÍA NACIONAL. 
Prospecto del Sorteo i/ue se I r i de crle-
l imr un Madrid el din í de .UaY 
i/e 1871. 
ll.i ile uiuiüLir ilo Di.00.1 liilleLiS, 
al prncii) di! (>0 páselas eailu uim, d iv i -
dirlos cu dódnui.s. y por cimsijiuiiMil.i a 
nizoinlc seis jiesul-js lu liacoiiin ó ilécinui 
Lus preinins liiin ile ser 740. iin¡iiir-
lüiiles 1175 Üüll pcsulas. ilislribuiilus ile 
la m.inma siguicnle: 
piusntns. PESETAS. 
i de lün 1)00 
I de SO 0U > 
1 ilii 2.¡ 000 
I" de 10 000 
12 i b . 3.000 , . :t:¡.0J0 
3B0 do. (11)0. . . 210 000 
370 du. Í00, . . 118.000 
7Í0 07:¡.OÜO 
lii Sui'tt'ii si; cfiicliiai'.-i cu el liwal 
destiiiiiilii al etuclo, i-uu lussiili'iiiiiiilailes 
prcsuriliis |IIII' la liistrucci'iii del raiun. 
Y ea la |ii'ii|iia l'.irnu, si: liara iii 'siiu.s mi 
juilíiif a.n'ivii espacial, para ailjuiliear un 
invaiiu He 025 p,-.salas uniré las huéri'a-
iins ile mililaies y ¡lainutas nniei-los en 
rampafia, v cilK'ii de a 125. entre las 
ilniieeuas ji-n.^lilas en ei liespici'i y Ci>-
iei;i(> de ¡a Paz iie esia i:a|itlal 
lisies in-.tns Selan ¡iliiMens, y l-is 
comniiTnnle.s iiil.-iesaiiiis eii el jneiíi) tie-
nen ileieell'i, ei.n la Venia del 'PIL-SÍ'II.-II -
le a bicer ulisei vnenmes Mtln u midas 
ó ¡rn-iUiuintlatles que aiivieilan en las 
uperaelunes de ¡u* riiirleos. Ai iba si • 
ytinüilc ile eíeeltiaims ios .-oi-leus. se 
expenilia el resiiit.iiln al púlilien, pnr 
nieilin de lisias impresas; euviis listas 
sun lus ánii-iis (luciinienliis teliaineiiles 
pnin aeieiluar lus nli.iitíius pieimadus. 
Los premins se pasaran en las A d -
minislniciunes ilonile liiiyan siilu e.\|ieii-
iliilus Ui.s Ouleles respenlivos. culi pre-
sentación oe estes y enlreya de lus mis -
inos. E n algunus casus, la Direccinn 
pneile aeniuar Irastei encías de pa^us. 
mcilunle s.ilnaUiil uc les uileresuuus 
ANUNCIOS PA l lT ICüL .U tES . . 
13. Toin.-is C d v o . v-jeinn de estu, 
hace pi-tíátínte al púb leu que lia trnd- • 
imhidu su esttibleeimientu de curtí i n -
llleiliato n la Calle de lu.s Cuatro C a n -
tunes n íun. 3 . Los preeiuá tío lu ctsru 
s-! j^mdriiu »1 nivel de las tubricají 
iicre'Jitaüati. que suu jVslertja. Vi l lar 
de C ie rvos , Z - u i u : i i ele. 
ISP OEJ í'i i Ittno.siw, LA t'L.vxtiUi7» 
